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SoaI1. (point 70)
Inspirasi dari scomng Entrepreneur sejati "sandiago salahudin [/no", |,[::C FT $ar"aioga
irivestanra S*cla-l'a Ti:x yang sukses dalmr bidangnya adalah. bagaimana untuk memulai suatu
usaLtra yang dibutuhkan adalah keberanian dalam mengzrnbil peluang dan melakukannya dengan
serius. Dari pengalaman beliau selama menjadi seorang pengusaha besar yang dirintis mulai dari
Nol (Zerro), membutuhkan suatu perjuangan yang berat dan penuh dengan rintangan. Klnci
sukses beliau adalah kerja dan kerja. Sebutkan dan Jclaskeur 4 Kerja menurut sandiaga uno serla
berikan scdikit penjelasan dari masing-masing kerja yg ancla tuliskan.....!
Soal2. (Point 30)
Modai tidak segalurnya yang harus dimiliki ketika orang akan memulai usaha. anugerah Tuhan
kepada kita berupa tubuh deur jiwa yang sehat serta kcmamprnn membaca peluang usaha. A{alah
hal yang sangat besar artinya bagi seseorang untuk memulai usahanya. Daleun konteks usaha ada
5 hal yang harus di pcrhatikan dalam berusaha, yang clikenal clengan istilah 4 p + 1 S. Coba
jclaskan apa itu + p * r S, berikan definisi dan uraian sinckatnva.
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